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Sumber daya alam merupakan kekayaan yang dihasilkan oleh alam yang 
memiliki tujuan utama memberikan manfaat yang positif bagi kepentingan banyak 
orang. Bagi penduduk yang tinggal di wilayah sekitar sumber daya alam merupakan 
sumber kehidupan dan juga cadangan, namun tidak hanya cadangan saat masa sulit 
tetapi juga merupakan cadangan untuk masa depan untuk cadangan generasi 
selanjutnya. Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dengan penghasilan 
sumber daya alam yang paling unggul jika dibandingkan dengan wilayah Jawa Timur 
lainnya, dimana wilayah tersebut berada di Banyuwangi selatan merupakan suatu 
daerah yang memiliki potensi emas di Kabupaten Banyuwangi yang terletak di 
Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung. Aktivitas pertambangan yang terjadi di 
Gunung Tumpang Pitu mendapatkan penolakan dari masyarakat yang kontra terhadap 
aktivitas pertambangan tersebut, dikarenakan masyarakat menganggap bahwa dengan 
adanya aktivitas pertambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan SDA yang ada 
didekat tempat tinggal mereka. Penelitian yang akan dilakukan di Desa Sumberagung 
menggunakan pendekatan penelitian kualitatif studi kasus. Data diperoleh dengan 
melakukan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisa data dalam 
penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
Penelitian ini menggunakan trianggulasi data sumber. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu teori repertoar Charles Tilly. Hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan adalah Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
repertoar gerakan penolakan eksploitasi Gunung Tumpang Pitu, dapat disimpulakan 
 
bahwa bentuk-bentuk gerakan perempuan dalam menolak eksploitasi Gunung 
Tumpang Pitu yang terhitung sejak bulan Januari hingga Maret 2020, terdapat 
beberapa serangkaian aksi yang dilakukan masyarakat khususnya perempuan dalam 
melakukan tolak tambang antara lain : Pendirian Tenda Perjuangan, Doa Bersama, 
Nonton Bareng, Demo, Aksi Kayuh Sepeda, Penghadangan Kendaraan Logistik 
Perusahaan. 
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